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Forma: Asimétrica, alargada-apuntada, con un labio más desarrollado en toda su longitud. 
 
Zona pistilar: Bien centrada, aunque en alguna ocasión está desplazada hacia uno de sus laterales. 
Ápice muy saliente en forma de mucrón grueso, de base ancha que presenta cubeta en todos sus lados 
siendo más acentuada en las dos caras. 
 
Sutura: En forma de surco, más o menos pronunciado. Con la piel resquebrajada. Hendida en la cavidad 
peduncular y en la base del mucrón. Hay frutos que presentan uno de los lados de la sutura muy 
rebajado, siendo el otro muy prominente en toda su mitad superior. 
 
Cavidad peduncular: De anchura media y poca profundidad. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante, corta y lanosa. Color: Amarillo calabaza. Carecen de chapa, 
sólo alguna vez presentan punteado rosa ciclamen que, al agruparse, forma estrías y chapa muy leve que 
no llega a cubrir una cuarta parte de la superficie dejando entrever el fondo ampliamente. 
 
Carne: Dura, amarilla, con leve iniciación de coloración junto al hueso. Poco jugosa, crujiente, granulosa, 
dulce y aromática. Sabor: Bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño grande y forma alargada. Oprimido en sus lados laterales en la 
zona peduncular. Visto de frente, alcanza su mayor grosor en su tercio superior. Cresta ventral muy 
saliente. Surco dorsal interrumpido por los surcos laterales. Superficie muy áspera y alveolada, muy 
esculpida con surcos muy largos, muy anchos y muy profundos que atraviesan toda la superficie. 
Punteado muy marcado y abundante distribuido por toda la superficie. Polo peduncular abierto. 
 
Maduración: Tercera decena de agosto en la E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
